















根据 伤寒论 以辨证为主, 四诊合参, 就能分清主次,
抓住本质,恰当治疗,就会收到满意效果。
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精室病证治疗思路探讨
夏智波 ∀ 福建厦门大学医学院中医系( 361005)
∀ ∀ 摘要:男子之胞名为精室, 为男子奇恒之腑。精室的生理功能是生精、藏精、排精。精室之精, 贵在流通。精室病证以通为要。
∀ ∀ 关键词:精室; 奇恒之腑;病证; 中医治则学


















上古天真论 曰:  丈夫∃ ∃二八,肾气盛,天癸至, 精气




曰:  所谓胞者, 子宫是也, 此男女藏精之所, 皆得称为
子宫, 惟女子于此受孕,因名曰胞。! 认为男女皆有胞,
提出男子生殖之精藏于胞。在 中西汇通医经精义#男
女天癸 曰:  男子之胞名丹田,名气海, 名精室,以其为
呼吸之根, 藏精之所也。!明确男性生殖之精藏于精
室。对生殖之精与肾精的关系,在 中西汇通医经精义
#五藏九窍 曰:  肾开窍于二阴∃∃前阴有精窍∃ ∃精






素问#五藏别论 曰:  五藏者, 藏精气而不泄也,
故满而不能实。六腑者, 传化物而不藏,故实而不能满
也。! 脏宜充盈, 腑宜通畅。精室为男子奇恒之腑, 具
有 亦脏亦腑, 非脏非腑, 能藏能泄!的特征。精室之





不宜亏虚, 又不宜过于滞满; 精液的排泄, 既不可妄
泄, 亦不需禁欲。在 医学源流论#肾藏精论 曰:  故
精之为物, 欲动则生, 不动则不生, 能自然不动则有











3 1 ∀ 补肾活血生精 ∀ 适用于精室虚证。此法遵循 素






3 2 ∀ 疏肝活血通精 ∀ 适用于精窍不通。精窍启闭与
心、肝、肾有关, 其中与肝尤为密切,在 冯氏锦囊秘录#
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论治疗尿石病八法
郭云协 ∀ 河南中医学院三附院(郑州 450008)
∀ ∀ 关键词:尿石病; 尿石八法;中医药疗法
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